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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ции  и  в  Республике Беларусь  происходит  процесс  переоценки  ценностей,  вектор  которого 
направлен  на  рост  благосостояния  общества  и  социальных  гарантий  и  одновременное 
уменьшение экологических рисков и дефицитов, и остро ставится вопрос выбора приоритет‐
ного направления повышения качества жизни населения. В качестве альтернативной модели 





















ления  «зеленой»  экономики  не  существует.  Эксперты  ООН  по  охране  окружающей  среды 
(ЮНЕП) предлагают наиболее широкое понимание этого понятия, рассматривая «зеленую» 





















Ряд  специалистов  (Порфирьев  Б.А.,  Пискулова Н.А.,  Ушачев И.Г., Югай  А.М.,  Гостева 
С.Р., Горшков Д.В., Цветков И.А., Расторгуев П.В., Мишина Е.Б., Кантемгиров Н.Ф. и др.) более 
узкую трактовку «зеленой» экономики понимают как разработку, производство и эксплуата‐
цию  технологий  и  оборудования  для  контроля  и  уменьшения  выбросов  загрязняющих  ве‐
ществ  и  парниковых  газов,  мониторинга  и  прогнозирования  климатических  изменений,  а 
также  технологий  энерго‐  и  ресурсосбережения  и  возобновляемой  энергетики.  Сюда  же 
включаются разработка, выпуск и использование технологий и материалов для защиты зда‐
ний и сооружений от резких колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; про‐














экологического  рынка;  значительное  расширение  инвестиционной  и  инновационной  дея‐
тельности  в  природоохранной  сфере;  существенное  увеличение  помощи  развивающимся 
странам и другие важные аспекты [3]. 
Интегрируя  многочисленные  аналитические  и  программные  предложения,  ЮНЕП 
также объявило о том, что грядущее десятилетие (2010 – 2020  гг.) будет десятилетием «зе‐




логическими  стандартами,  инвестициями,  инновационным  бизнесом  и  требованиями  по‐
требителей,  Концепция  «зеленой»  экономики  становится  тем  «новым»  курсом,  который 
способен преодолеть кризис. Она решает двуединые задачи устойчивости: высокий уровень 
человеческого развития и низкий уровень воздействия на окружающую среду. Это – инициа‐
тива,  созданная  в  ответ  на  множественные  кризисы  и  растущий  дефицит  ресурсов;  новая 












































%  Расход  природного  ресурса 
на единицу конечной продук‐

















%  Расход  энергии,  воды,  возду‐
























среду  в  расчете  на  единицу 
полезной  продукции  или  ус‐




(ущерба)  в  результате  допустимых 









гополучия  в  расчете  на  еди‐
ницу  полезной  продукции 





к  росту  социальных  потерь  как  на 
уровне  предприятия,  так  и  регио‐
на,  выражающихся в миграции на‐
селения,  ухудшении  демографиче‐
ских  показателей,  росте  заболе‐
ваемости  населения,  увеличении 
социальных  выплат  и  государст‐










Приведенная  система  показателей  эффективности  производства  экологически  безо‐
пасной  продукции  вполне  применима для  Российской Федерации  и  для  Республики  Бела‐
русь при оценке по  уровням производства  с  учетом расхода ресурсов,  полезного  эффекта, 
уровня социальных потерь и вредных воздействий на окружающую среду. 
При этом следует отметить, что экологически безопасная продукция более дорогая по 
сравнению  с  обычной,  что  обусловлено  сравнительно  большими  затратами  для  ее  произ‐
водства. В силу этого в условиях развития рыночных отношений возрастает роль экономиче‐
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